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Всемирная торговая организация (ВТО) представляет собой организационно–правовую основу 
системы международной торговли. ВТО является тем форумом, где формируются торговые отно-
шения между странами в процессе коллективных обсуждений и переговоров.  
ВТО является преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), которое 
было подписано 23 странами в Женеве в октябре 1947 г. и вступило в силу 1 января 1948 г. 
На 1 января 2016 г. полноправными участниками ВТО являются 162 государства. Около 20 
государств имеют статус наблюдателя ВТО. Подавляющее большинство из них, в том числе Рес-
публика Беларусь, ведут переговоры о присоединении к данной организации [2, с. 85].  
Вступление Республики Беларусь в ВТО – объективно предопределенный процесс, необходи-
мость которого осознается на государственном уровне и находится в числе неотлагательных задач, 
определенных Правительством.  
Рассмотрение вопросов о присоединении Республики Беларусь к ВТО осуществляется в ходе 
многосторонних заседаний Рабочей группы ВТО. В состав Рабочей группы по присоединению Бе-
ларуси к ВТО входит 45 стран–членов ВТО. К настоящему моменту состоялось 7 формальных за-
седаний Рабочей группы. В результате белорусской стороне удалось пройти следующие этапы пе-
реговорного процесса. По итогам 4–го заседания (2003 г.) Рабочей группы принято решение о под-
готовке Контрольного списка. На 5–м заседании (2004г.) Рабочей группы страны–члены одобрили 
начало подготовки Сводного отчета. Основным итогом 6–го заседания(2004 г.) Рабочей группы 
ВТО стало решение о подготовке второй редакции Сводного отчета. Рассмотрение данного доку-
мента начато на 7–м заседании (2005 г.) Рабочей группы ВТО и было продолжено на неформаль-
ном заседании. Однако по итогам заседаний из–за позиции отдельных стран–членов не удалось 
добиться решения Рабочей группы о переходе к следующему этапу переговоров – подготовке про-
екта Доклада Рабочей группы, итогового документа, содержащего пакет обязательств Республики 
Беларусь как члена ВТО. Однако в 2012 году реализовано значительное число мероприятий с це-
лью ускорения многосторонних переговоров по присоединению Беларуси к ВТО [1]. 
Присоединение Беларуси к ВТО является важнейшим этапом углубления интеграции в миро-
вую экономику, который предоставит стране необходимый инструментарий для защиты и про-
движения национальных интересов в рамках международной торговли.   
Вступление во Всемирную торговую организацию, прежде всего, предполагает: доступ к рын-
кам сбыта стран–членов ВТО посредством уменьшения нетарифных барьеров; доступ к многосто-
ронним соглашениям, касающимся прав интеллектуальной собственности; организацию системы 
законов и норм, создающих безопасную торговую среду для белорусских экспортеров; защита от 
произвольного применения санкций и антидемпинговых мер со стороны торговых партнеров; до-
ступ к механизму разрешения споров в рамках ВТО и выход в унифицированное международное 
пространство [3, c. 99].  
Членство в ВТО важно для Беларуси па ряду причин, таких как, укрепление репутации и рост 
престижа страны как торгового партнера, улучшение инвестиционного климата, приобретение но-
вых технологий и общемировых стандартов, получение от стран–членов ВТО льгот, стимул для 
проведения радикальных экономических реформ, способствующих переходу к рыночным отно-
шениям. 
Для Республики Беларусь, если рассматривать с позиции государственных интересов и внеш-
неторгового бизнеса, можно выделить следующие аргументы в пользу вступления во Всемирную 
торговую организацию.  
Во–первых, современная мировая торговля приобрела глобальные мас–штабы, и ВТО регули-
рует около 97% ее.  
Во–вторых, актуальной задачей для Республики Беларусь является диверсификация рынков 
торговли, как экспорта, так и импорта. При вступлении в ВТО она получает постоянные и неогра-
ниченные условия статуса режима наибольшего благоприятствования для своих товаров на зару-







В–третьих, в сферу регулирования ВТО начинают входить вопросы работы государств в рам-
ках региональных торговых соглашений, а Республика Беларусь является членом ряда интеграци-
онных объединений (СНГ, ЕвроЗЭС), активно работает над созданием Таможенного союза с Рос-
сией и Казахстаном. Поэтому Беларусь заинтересована в непосредственном участии в многосто-
ронних торговых переговорах ВТО по вопросам работы государств в рамках региональных торго-
вых соглашений. 
В–четвертых, государства, граничащие с Беларусью, являются членами ВТО. Польша вошла в 
состав ВТО 1 июля 1995 года, Латвия — 10 февраля 1999 года, Литва — 31 мая 2001 года, Украи-
на — 16 мая 2008 года, Россия – 22 августа 2012 года.  
В–пятых, войдя в ВТО, Республика Беларусь может объединяться с другими странами–членами 
и отстаивать свои интересы  [3, с. 100]. 
Отрицательные моменты вступления РБ в ВТО: 
• отсутствие защиты приоритетных отраслей от внешней конкуренции; 
• отсутствие защиты АПК, что повышает уязвимость внешним шокам; 
• ограничения в выборе инструментов регулирования внешнеэкономической деятельности; 
• необходимость создания антидемпингового механизма для защиты внутреннего рынка; 
• отсутствие субсидирования экспорта, что из–за конкурентных преимуществ в итоге сокра-
тит валютное поступления, а это скажется на обменном курсе; 
• затраты на выполнение взносов и техническую организацию сотрудничества. 
Проблема вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию является одной из узло-
вых не только во внешней экономической политике страны, но и определяющей для хода ее внут-
риэкономических преобразований. 
Основополагающие проблемы, сдерживающей процесс присоединения Республики Беларусь к 
ВТО: 
– вступающим странам, в т.ч. Республике Беларусь, предлагаются более жесткие условия, чем у 
тех стран–членов ВТО, которые предлагают эти условия. Например, РБ предлагается ввозной им-
портный тариф совершенно обнулить; 
– необходимость большей прозрачности в вопросе структурных реформ, проводимых в Белару-
си, готовность к рыночной экономической политики;  
– переход от политики протекционизма к либерализации (свободной торговле). Важнейшей 
проблемой при этом становится поиск баланса между протекционизмом, при котором государство 
дает возможность развиваться национальной промышленности, защищая внутренний рынок от 
иностранной конкуренции, и либерализацией, предполагающей минимальное вмешательство гос-
ударства во внешнюю торговлю [3, с. 103].  
Необходимость вступления в ВТО является очевидной и признается белорусским обществом. 
Даже, если белорусская экономика не готова к необходимым реформам, нужно взять курс на ми-
ровую интеграцию, налаживать контакты и взаимоотношения с другими членами ВТО. В против-
ном случае, из–за промедления будут потеряны значительные ресурсы, а процесс вступления в 
ВТО в будущем станет только сложнее. С учетом всего комплекса факторов, можно полагать, что 
Беларусь имеет шансы стать полноправным участником многосторонней торговой системы ВТО. 
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